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 Penilitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 agustus – 7 oktober 2018 
bertempat di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian – Pertenakan Universitas 
Muhammadiyah Malang. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui 
perlakuan yang baik dalam pemberian pakan berupa cacing, pellet, cacing dan 
pellet dan kuning telur dengan pellet, terhdapat pertumbuhan dan efisiensi 
pemanfaatan pakan terhadap larva ikan lele 
 Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yang berbeda pada pakan P1(Pakan 
Pellet), (P2 Pakan Cacing), P3 ( Pakan Cacing+Pellet) dan P4 ( Kuning Telur dan 
Pellet), masing – masing dengan 4 kali ulangan. Selanjutnya data tersebut 
dianalisis dengan menggunakan ANAVA dan dilanjutkan dengan uji BNT 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian pakan yang berbeda 
memberikan perbedaan yang nyata terhadap SGR (Specific Growth Rate) dan 
efisiensi pemanfaatan pakan ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) stadia larva. 
Pertumbuhan terbaik pada P2 19,93±3,67. Efisiensi pemanfaatan pakan terbaik 
pada P2 0,378±0,051% 
 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian pakan yang 
berbeda pada larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus)terhadap SGR (Specific 
Growth Rate) dan EPP ( Efisiensi Pemanfaatan Pakan) yang terbaik adalah 
perlakuan P2 ( Pakan Cacing) 
Kata Kunci : Pellet, Cacing, Cacing + Pellet, Kuning Telur + pellet, SGR 
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This research was conducted on August 17 - 7 October 2018 at the Laboratory of 
Fisheries, Faculty of Agriculture - Animal Husbandry, University of Muhammadiyah 
Malang. The purpose of this study was to determine good treatment in feeding in the form 
of worms, pellets, worms and pellets and egg yolks with pellets, for growth and efficient 
use of feed on catfish larvae 
 The method used is an experimental method with a Completely Randomized 
Design (CRD) with 4 different treatments on P1 feed (Pellet Feed), (P2 Worm Feed), P3 
(Worm Feed + Pellet) and P4 (Egg Yolks and Pellets), respectively - each with 4 
replications. Then the data is analyzed using ANAVA and continued with LSD test 
 The results of this study indicate that the feeding of different feeds gives a real 
difference to the SGR (Specific Growth Rate) and the efficiency of the utilization of pearl 
catfish (Clarias gariepinus) larval stadia. The best growth was P2 19.93 ± 3.67. The best 
efficiency of feed utilization at P2 0.378 ± 0.051% 
 This research concludes that the different feeding of pearl catfish larvae (Clarias 
gariepinus) against SGR (Specific Growth Rate) and EPP (Efficiency of Feed Utilization) 
is the best treatment P2 (Worm Feed) 
Keywords: Pellet, Worm, Worm + Pellet, Egg Yolk + pellet, SGR (Specific Growth 
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